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.Iayab EIIPAT soalan: DUA dari Bahagian A dan DUA dari Bahagian B'
Bahaqian I
1.. "Keadaan sistem penyiaran berbeza-treza mengikut persekitaranpotit'ik di negara-maiing-masing" (sydney tf' Head' 1985)'
Berdasarl<an kepada kenyataan di atas, senaraikan apakah
sistem*sistem i.ng berbeza-beza itu dan huraikan apakah
kekuatan dan kelemahan sistem masing-masing 
e5 rnarkah)
2. Apakah perbezaan-perbezaan yang terdapat . di antara dramaplnerbitan tempatan dan drama yang diimport, khususnya
daripada Amerika Syarikat? Perbincangan anda hanslah
urerangkumi aspek isi kandungan (cerita & megej), aspek seni
Qakoian, set, loka.si, dli . ) dan aspek teknikal (karirra'
cahaya, suntingan, dll.). Anda fligatrakkan memberi coltoh-
eontoh di mana boleh. (25 mankah)
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Bahaqian E
3. a. Di dalam studio televisyen, sebuah kamera yang dilctalrkandi atas "pedestal,, yang boleh bergerak, boleh digerfrkan
. melalui berbagai e.ara untuk menghasilkan berbagai ryot.$enaraitan cara-cara gerakan ini dan terangkan aqakalt
bentuk syot-syot yang boleh ilihasilkan melalui c*iap
pergerakan tersebut.
b. Terangkan apakah Peranan
dan apakah lampu-lampu
penertrit.an temuramah ili
cahaya di rlalam penerbitan strdio
yang utama digunakan untuk seDuah
dalam stuilio. (25 markah)
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4- Apakah kekuatan dan kelemahan format filem apabiladibandingkan dengan f ormat videb? tlarapan 
.anda harus
merangkumi aspelraspek rakaman ("shooting,'), penyuntingan.dantayangan. 
.(25 markah)
5. a- l{engapakah perlu anda mempunyai peraneangan yang telitidalam bentuk skrip rakaman (',shooting scrip[,,) sebelum
memulakan raraman untuk sebuah dokumentari itau laporan
video?
b. Terangkan dengan ringkasnya beberapa
dirakamkan untuk sebuah dokumentari
menggunakan hanya satu kamera.
jenis syot yang boleh
atau laporan yang
(25 markah)
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